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4CIUNSa. 
 
Para los anuros de zonas áridas, donde el factor limitante es la disponibilidad de sitios de oviposición, 
la reproducción ocurrirá cuando comienza la época húmeda del año y dependerá del avance y 
retroceso de los cuerpos de agua. En el Parque Nacional Los Cardones, se registró la actividad 
reproductiva de Rhinella spinulosa en diferentes ecorregiones, Prepuna y Monte occidental, 
incluyendo en el análisis un periodo que abarca desde 1995 a 2011. Para cada tipo de ambiente se 
seleccionaron dos sitios de muestreo, registrándose la actividad reproductiva expresada en la 
oviposición y presencia de larvas en diferentes estadios metamórficos. Los resultados indican 
variaciones en la época de actividad reproductiva dependiendo de la ecorregión estudiada. Estos 
datos sostienen lo descripto para esta zona anteriormente y refuerzan el planteo de un patrón 
asincrónico entre ecorregiones y sincrónico en las poblaciones pertenecientes a la misma unidad. 
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